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RESUMEN 
Como una profesional involucrada con la formación educativa de la niñez y, en especial, 
con aquella perteneciente al centro poblado de Serrán donde ejerzo la docencia he creído 
por conveniente desarrollar esta investigación conocedora de la situación actual por la 
que atraviesan los educandos de la Institución Educativa N° 14663, en cuanto a la 
comprensión lectora se refiere. Al respecto, he desarrollado un Plan de Acción que basa 
su explicación en la problemática de la comprensión lectora entre los alumnos de la IE 
antes indicada denominado “LEO, COMPRENDO Y APRENDO”. Siendo, entonces el 
objetivo principal que busca mi investigación mejorar el nivel de comprensión lectora 
de los estudiantes de la I.E. N°14663 de Serrán, para lo cual tienen que asumir un 
compromiso social tanto los estudiantes, como los docentes, los padres de familia y, los 
directivos. He podido identificar una diversidad de causas, tales como: Pocas estrategias 
para la comprensión lectora por parte del docente; pocos hábitos de lectura en los 
alumnos; desconocimiento para elaborar material educativo que promueva la 
comprensión lectora por parte del docente; el docente no elabora el material educativo 
adecuado debido a que no está preparado para construir tales elementos, como por 
ejemplo, fichas de lectura. Desarrollaré este plan de acción basándome en las teorías de 
Treviño, Pedroza, Pérez, Ramírez y, Ramos en su experiencia exitosa denominada 
“Practicas docentes `para el desarrollo de la comprensión lectora en primaria” y también 
en la de Rita Castillo contenida en su experiencia del “Cuentito Viajero”. Espero que la 
puesta en marcha del plan de acción permita que los estudiantes de la I.E. N° 14663 
enfrenten la comprensión en las competencias de comunicación y matemáticas como la 
resolución de problemas, obteniéndose mejores resultados en los indicadores de 
comprensión lectora y resolución de matemáticas. 
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Introducción 
 
La Institución Educativa N. ° 14663 se ubica en el centro poblado Serrán, perteneciente al distrito 
de Salitral, provincia de Morropón. Es una entidad pública donde se atiende el nivel de educación 
primaria y los docentes en su planificación aplican estrategias pertinentes para lograr aprendizajes 
en materia de aprendizaje están predispuestos al cambio y, la dirección en gestión escolar, permite 
anticipar y prever procesos de mejora en logros de aprendizaje. 
El Plan de Acción que desarrollamos basa su explicación en la problemática de la comprensión 
lectora entre los alumnos de la IE que dirigimos. Consideramos que revertir esta dificultad 
redundará en la mejora de los niveles de desempeño escolar; así mismo, permitirá tener una visión 
general de la situación problemática de nuestra escuela para proponer alternativas de solución que 
favorezcan el resultado del aprendizaje en los estudiantes, enriqueciendo de esta manera nuestro 
perfil profesional en el tema de gestión escolar.  Es esta la razón que nos ha motivado e impulsado 
a desarrollar este Plan de Acción denominado “LEO, COMPRENDO Y APRENDO”.  
La captación de nuevos mecanismos de atención en la gestión escolar con liderazgo pedagógico 
nos han permitido desarrollar la capacidad de reflexionar frente a los problemas metodológicos que 
presentan los docentes por otro lado el uso de habilidades blandas y el desarrollo de las 
competencias socioemocionales fortalecen el diagnosticar y tomara soluciones en comunidad 
profesional para que en equipo se pueda lograr objetivos en común. 
El D.S. N° 004-2013-PCM, relacionado con la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública, precisa que es una responsabilidad de todas las autoridades, funcionarios y servidores del 
Estado en cada uno de sus organismo y niveles, modernizar la gestión pública, para conseguir 
mejores estándares de vida. Siendo este un asunto que compete a todos los que somos parte del 
sector público, es necesario que toda la comunidad educativa con sus directivos a la vanguardia 
tratemos de encontrar la más pronta solución a cierta problemática escolar cual es, la comprensión 
lectora; en tal sentido, tenemos que asumir el compromiso de encontrar la forma de cómo podemos 
mejorar la comprensión lectora de los alumnos y de la comunidad en su conjunto. 
Este Plan de Acción está estructurado de acuerdo con el esquema propuesto por el Ministerio de 
Educación y la PUCP, razón por la cual en su desarrollo estamos considerando el siguiente 
contenido metodológico: Diagnóstico (causas identificadas, aspectos a investigar, fuentes de 
investigación, técnicas e instrumentos y buenas prácticas), Alternativas, Metas, Actividades, 
Conclusiones y, Compromiso de mejora. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
La I.E. N° 14663 del centro poblado de Serrán - Salitral - Morropón, indica que “Al 2021, 
brindará una Educación Básica, integral e inclusiva basada en valores, con un personal 
docente capacitados en los nuevos enfoques pedagógicos que garanticen la mejora de los 
aprendizajes  y la formación integral de las y los estudiantes, a través de la incorporación 
del avance tecnológico y el uso  de proyectos de innovación, con la participación de todos 
los agentes educativos, aprovechando de manera racional los recursos naturales, teniendo 
en cuenta el enfoque ambiental. Este centro poblado, se encuentra a 212 msnm, la población en 
su mayoría se dedica a las actividades agrícolas y al comercio, que en periodos de lluvia se ven 
afectados por las inundaciones provocadas por el rio Serrán, que se lleva los cultivos y no permite 
que los productos puedan ser comercializados, debidos su crecida. 
La Institución educativa cuenta con 306 estudiantes procedentes de los caseríos de Palo Blanco, 
Las Huacas, Hornopampa y la tranca. Un 15% de estudiantes no viven con sus padres, han sido 
entregados a los tíos, a los abuelos o cualquier pariente, que se encargan de ponerlos a la escuela a 
cambio de ayudar en la casa o en la chacra o realizan otro de actividades. Una gran mayoría de 
padres de familia no han terminado sus estudios secundarios y un porcentaje no se sabe leer ni 
escribir, por lo tanto las familias no han adquirido el hábito por la lectura y sus condiciones 
económicas tampoco les permiten la adquisición de textos para una biblioteca en casa, pero ellos 
siempre asisten a las reuniones, participan de las actividades que realiza la institución educativa 
con la finalidad de mejorar la educación de sus hijos. 
La I.E. cuenta con trece (13) docentes; diez (10) nombrados y tres (03) contratados; 02 personal 
administrativos, que se encargan de velar por el mantenimiento del local escolar, y que junto con la 
directora, trabajan arduamente para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, 
presenta una debilidad metodológica en el campo de la comunicación que no permite 
desarrollar el logro progresivo de los aprendizajes en la comprensión lectora. Dentro de 
este marco contextual es que hemos creído conveniente desarrollar el presente plan de 
acción denominado “LEO, COMPRENDO Y APRENDO”, con el propósito de dar 
aportes para solucionar el problema de la comprensión lectora de los estudiantes del nivel 
primario del mencionado centro educativo. 
La decisión de emprender el desarrollo de este tema se debe a que en las ECE de los años 
2015 y 2016, la I.E. ha obtenido resultados poco convincentes y que no se condicen con 
nuestra meta al presente año (2017) en comprensión lectora, proponiéndonos alcanzar un 
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nivel satisfactorio del 60%. Si bien a nivel nacional el logro de comprensión lectora en el 
nivel satisfactorio ha mejorado (4.9%), no podemos decir lo mismo en el caso de la región 
Piura, tampoco en el ámbito de la UGEL de Morropón y, mucho menos, para el caso 
particular de la IE que dirigimos. Según los resultados de las últimas ECE, el nivel 
satisfactorio ha disminuido en los tres ámbitos mencionados con variaciones porcentuales 
de -21,4%, -41.8% y, -11.3%, respectivamente. Estos datos nos muestran una realidad que 
los alumnos tienen que remontar contando con el apoyo de toda la comunidad educativa; 
ya que de continuar en este estado, la situación de la enseñanza-aprendizaje se convertirá 
en una gran dificultad para el lograr de los objetivos y metas trazados para el presente año 
lectivo y los sucesivos, y por ende, en el cumplimiento de la visión institucional. (Ver 
Anexo N° 01). 
El objetivo que direcciona la mejora permite implementar en el campo de la comprensión 
lectora estrategias innovadoras mediante talleres de capacitación a los docentes, a fin de la 
concreción de dominio de los actos lectores en materia de comprensión por parte de los 
estudiantes.  
De esta manera se estaría abordando los compromisos que se traza la gestión escolar en la 
mejora de los aprendizajes.  
 
1.2 Causas identificadas 
1.2.1   Pocas estrategias para la comprensión lectora por parte del docente. 
Actualmente, los docentes de la IE no aplican estrategias adecuadas para que los 
estudiantes alcancen aprendizajes significativos. 
1.2.2 Pocos hábitos de lectura en los alumnos. 
a) Los alumnos consideran que es muy aburrido y/o tedioso leer debido a que 
desde el hogar no les han inculcado esta virtud. 
b) Consideramos también que otra causa es la no orientación de la lectura que 
el alumno desea realizar, sino, la que los adultos le imponen. 
c) También, será otra causa, el planteamiento que se le hace al alumno con 
respecto a una determinada lectura, y no lo que él desea descubrir en la misma. 
d) La mala interpretación que se le da a los hábitos lector, considerándose 
como una actividad poco agradable y desarrollada solo por adultos. 
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e) La excesiva atención e importancia que actualmente se le da a la televisión y 
a los juegos electrónicos, también consideramos que influyen negativamente en 
la práctica de lectura de los estudiantes. 
f) Lecturas que no están relacionadas con su contexto, con su cognitivo es otra 
razón de la dificultad que estamos referenciando en este documento. 
1.2.3 Desconocimiento para elaborar material educativo que promueva la 
comprensión lectora por parte del docente. 
1.2.4 El docente no elabora el material educativo adecuado debido a que no está                       
preparado para construir tales elementos, como por ejemplo, fichas de lectura. 
1.3 Aspectos a investigar 
1.3.1 Comprensión lectora. 
1.3.2 Estrategias de comprensión lectora. 
1.3.3 Material didáctico para la compresión lectora. 
1.3.4 Hábitos de lectura. 
1.4   Fuentes de investigación 
1.4.1   Evaluación Censal del Estudiante (ECE). 
1.4.2   Registros. 
1.4.3   Actas de evaluación. 
1.4.4   Fichas de monitoreo. 
1.4.5   Prueba Internacional PISA. 
1.4.6   Niveles de comprensión. 
1.5 Técnicas e instrumentos para el recojo e información 
1.5.1 Grupos de discusión. 
1.5.2 Encuestas. 
1.5.3 Observación. 
1.6 Buenas prácticas 
1.6.1   Plan lector.  
 1.6.2 Hora de lectura institucional. 
 1.6.3   Maratón de lectura. 
1.7 Alternativas  
1.7.1 En las dificultades de los niños y niñas que leen y no comprenden textos 
a) Implementación de ciclos de capacitación sobre comprensión lectora a 
los docentes de la IE, en la aplicación de estrategias metodológicas. 
b) Desarrollar Talleres orientados a los docentes, para la elaboración de 
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material y recursos didácticos en comprensión lectora. 
1.7.2 Retraso en el proceso de aprendizaje.  
a)   Involucrar a las autoridades y padres de familia para que se identifiquen 
con el mejoramiento de la compresión lectora de los estudiantes. 
b) Niños aburridos por falta de material educativo interesante.  
1.7.3 Organizar equipos de trabajo por ciclos, para la aplicación de material y    
recurso didáctico relacionado con la comprensión lectora. 
2. Análisis de los resultados del diagnostico 
2.1 Pertinencia de los instrumentos y la información recogida 
2.1.1 Conveniencia  
De acuerdo a la información recogida en la entrevista realizada se pudo 
recaudar la información que refleja que los estudiantes presentan un bajo 
nivel en comprensión lectora. 
 La información permitió iniciar el diagnostico que ubica a los estudiantes 
en un nivel inferior en el dominio de comprender un texto. 
Por otro lado, la comunidad profesional de aprendizaje en focus grup al 
entrecruzar la información de resultados pudo determinar que los 
aprendizajes en comprensión lectora se ubican en un nivel de inicio y 
proceso y el nivel satisfactorio es de bajo porcentaje. 
De la información sistematizada se puede determinar que es necesario 
implementar un plan de mejora en el proceso de la comprensión lectora.  
2.1.2 Relevancia social  
La implementación de un plan de mejora permitirá solucionar en atención 
directa a los estudiantes del nivel primaria en cuanto a la comprensión 
lectora. Para ello se implementó un plan de acción con una propuesta 
metodológica y estrategias permitentes que atenderán el problema. 
Los beneficiados al ser atendidos podrán leer y comprender textos en un 
nivel satisfactorio. En dominio de lectura literal inferencial y de criticidad. 
De la misma, manera los docentes en su práctica pedagógica se fortalecerán 
con nuevas estrategias en comprensión lectora. 
2.1.3 Implicancias prácticas  
a) La puesta en marcha del plan de acción permite que los estudiantes 
enfrenten la comprensión en las competencias de comunicación y 
matemáticas como la resolución de problemas. Al obtener dichos 
resultados los indicadores de porcentaje en resultados de comprensión 
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lectora y resolución de matemáticas se resuelven de manera general. 
b) Se realizarán dos (02) ciclos de capacitación por cada año lectivo, sobre 
comprensión lectora a los docentes de la IE, hasta el año 2020. 
c) En cada año lectivo, a través de talleres, se capacitará sobre 
comprensión lectora, a los trece (13) docentes y dos (02) 
administrativos, hasta el año 2020. 
d) El directivo de la IE promoverá jornadas de reflexión para evaluar el 
nivel de comprensión en que encuentran los niños y cuál es la razón por 
la que se hallan en tal estado. 
e) Campañas de sensibilización sobre la importancia de la lectura, dirigidas 
a la comunidad en general. 
f) Elaboración del Plan Lector, fichas y material didáctico. 
g) Capacitación docente sobre estrategias metodológicas sobre 
comprensión lectora. 
h) Concurso escolar de comprensión de textos. 
2.2 Comprensión lectora 
2.2.1 Docentes que desarrollan sesiones sobre comprensión lectora poco 
motivadoras debido a la no incorporación de materiales y recursos didácticos. 
2.2.2 Docentes con limitadas capacidades para la elaboración de material 
didáctico estructurado y no estructurado relacionado con la comprensión lectora. 
2.3 Planificación de estrategias 
2.3.1 Docentes que ejecutan su planificación curricular de manera 
descontextualizada y poco motivadora que no permite realizar actividades 
adecuadas sobre comprensión lectora. 
2.3.2 Docentes que no mejoran su práctica magisterial ni fortalecen la convivencia 
escolar, para que se puedan ejecutar las actividades sobre comprensión lectora 
contenidas en el Plan Institucional. 
3. Propuesta de Solución 
De acuerdo al problema encontrado y con el rol de gestor escolar y encaminando un 
liderazgo pedagógico la presente propuesta de mejora a los aprendizajes y fortalecer el 
proceso lector de los estudiantes será mediante los cursos de capacitación a los 
docentes, atiende de manera directa los aprendizajes que es el compromiso de prioridad 
en la gestión como líder pedagógico. En esta línea de acción se encuadra que los 
docentes y estudiantes serán beneficiados. 
La implementación de una metodología en atención a la comprensión lectora se 
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desarrollará de la siguiente manera: 
a) Determinará y esclarecerá como se conceptualiza el proceso lector. 
b) La metodología pertinente.  
c) Estrategias innovadoras y pertinentes a la solución del problema. 
d) Planificación en las sesiones de aprendizaje. 
3.1. Marco Teórico 
3.1.1 Treviño, Pedroza, Pérez, Ramírez, Ramos y Treviño (2007) en su 
experiencia exitosa denominada “Practicas docentes para el desarrollo de la 
comprensión lectora en primaria”, tiene como objetivos conocer las prácticas 
docentes para el desarrollo de la comprensión lectora en las aulas de las escuelas 
primarias, y ver la relación que éstas guardan con el perfil de los docentes y las 
condiciones que contextualizan su quehacer en las escuelas. 
Para responder a las preguntas del estudio se utilizó un enfoque cuantitativo, el 
cual recoge información a través de cuestionarios aplicados a alumnos, docentes, 
directores e instructores de primaria comunitaria. El diseño del estudio requirió 
de un desarrollo complejo para vincular las características de la muestra, los 
instrumentos y las técnicas de recolección de datos para distintos informantes, de 
forma tal que se diera respuesta a las preguntas que guiaron el estudio. 
La comprensión lectora se alcanza cuando el lector construye significados a 
partir de la interacción con un texto. Usando esta definición el presente estudio 
investigó las prácticas que llevan a cabo los docentes para promover la 
comprensión lectora entre los alumnos. Las prácticas que contribuyen a una 
comprensión elemental de los textos se catalogaron como procedimentales y 
aquellas que fomentan una comprensión más compleja de los textos se 
clasificaron como comprensivas. El estudio siguió una concepción ecológica, 
donde las prácticas del docente en el aula se contextualizan por las condiciones 
del sistema educativo de las escuelas y las características socioeconómicas de los 
alumnos, en el entendido de que las prácticas ocurren en interacción con estos 
contextos. 
3.1.2 Castillo, R. (2015) en su experiencia del Cuentito Viajero, se plantea un 
objetivo de fomentar el hábito de la lectura en los estudiantes como un 
instrumento de aprendizaje, accediendo al uso de técnicas y estrategias que les 
permitan aprender para la vida.  
Esta es una experiencia educativa que demostró que gracias a la lectura de 
cuentos se motiva a los estudiantes a comprender lo que leen, a leer por turnos y 
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amar la lectura. El Cuentito Viajero viaja cada día visitando un hogar. El 
estudiante debe leer el cuento durante el día que el cuento lo visita, puede leerlo 
solo, con sus padres o con algún familiar. Con la ejecución de este proyecto 
innovador se promueve el hábito por la lectura, la disciplina y el respeto por los 
demás, ya que el estudiante debe leerlo oportunamente, pensando que otros 
estudiantes deben también leer, respetando el orden. Al día siguiente el 
estudiante debe llevar a la I.E. una ficha de resumen para compartir con el grupo 
de la clase. Las fichas contienen un resumen: de qué trata el cuento, el mensaje 
que nos quiere transmitir, las características o lo que más les impactó del cuento, 
además de un dibujo. Estas fichas se colocan en un papelote en un lugar visible 
del aula para que todos los niños y niñas puedan apreciarlas y comentarlas. Esta 
experiencia educativa originó diversas actividades de aprendizaje en las que se 
han integrado la mayoría de áreas. 
En su experiencia arribo a la siguiente conclusión.  El propósito del cuentito 
viajero es promover en los estudiantes el hábito por la lectura, que todos los 
niños y niñas amen y disfruten lo que leen. Además, se pretende elegir textos 
que promuevan el amor por la naturaleza, la relación con el medio ambiente, la 
práctica de los valores y el desarrollo de la creatividad e imaginación, así como, 
el desarrollo de la lectura, escritura y expresión oral, propósitos que son 
coincidentes con los aprendizajes fundamentales. 
3.1.3 Teoría constructivista 
Esta teoría determina la existencia de procesos eminentemente activos en la 
construcción del conocimiento en los que los actos cognitivos rebasan mediante su 
construcción constructiva… Garduño (2005). 
3.1.4 Comprensión lectora 
Luque (2005) comenta que es importante conocer cuáles son los componentes 
necesarios y los pasos a seguir para poder llegar a ésta, por lo tanto, es conveniente 
definir qué es leer: 
“Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito (Villegas, 1999). 
Por otro lado, Cruz (2004) leer es un proceso de interacción entre el lector y el 
texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían 
la lectura.  
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3.1.5 Estrategias de comprensión lectora 
Las estrategias de metacognición 
a) Entender que la función básica de la lectura es la comunicación (captar 
un mensaje y construir su interpretación), y que en la lectura la 
comunicación siempre implica una relación de doble vía entre el 
"interpretado (lector) y el "emisor" (texto). 
b) Entender y valorar el importante papel de la información y la 
experiencia previa que cada uno de ellos (cada alumna y cada alumno) 
trae consigo a la situación de lectura. Para ello tienen que entender que 
son personas con una biografía cargada de experiencias y episodios que 
se reflejan en creencias, conocimientos, puntos de vista, etcétera. Que 
cuando entran en el aula traen toda esa biografía con ellos y la usan para 
entender mejor el contenido de las tareas. 
c) Aprender las estrategias cognitivas clave que utiliza del buen lector 
mientras lee un texto. 
d) Conectar continuamente lo que van leyendo (mientras leen) con 
información las experiencias vividas o situaciones asociadas de su 
entorno. 
e) Visualizar o generar imágenes sensoriales de lo que van leyendo. 
f) Formularse preguntas sobre lo que van leyendo. 
g) Generar inferencias a partir de lo que dice el texto. 
h) Anticipar contenidos. 
i) Determinar lo que es importante en el texto y saber inferir las ideas 
centrales. 
j) Sintetizar las ideas. 
k) Resolver problemas al nivel de las palabras (significado de palabras no 
familiares o nuevas) y del texto (formato y estructura desconocidos, 
pasajes conceptualmente complejos, falta de coherencia, etcétera). 
l) Monitorear, guiar y regular su comprensión y el uso de las estrategias 
cognitivas para que sean eficientes. 
(Zimmermann y Keene, 1997. La traducción y la adaptación son 
nuestras. 
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3.2. Propuesta de solución 
3.2.1 Desde la gestión por procesos 
Desde la gestión por procesos el bajo nivel de comprensión lectora de los niños y 
niñas de la I.E.14663 de Serrán es la problemática existente en la que está 
relacionada con la práctica docente en las diferentes áreas, y se requiere de una 
rápida solución ya que afecta directamente en el aprendizaje de nuestros 
estudiantes. Los estudiantes necesitan dejar de aprender de manera repetitiva, leer 
sin comprender lo que lee y pasar a aprender la comunicación a través del enfoque 
comunicativo textual donde ellos se sientan protagonista de su propio aprendizaje. 
Para ello se necesitan docentes empoderado del enfoque por competencias 
principalmente del enfoque comunicativo textual para que pueda aplicar 
correctamente los procesos didácticos del área de comunicación en el  desarrollo de 
sus sesiones de aprendizaje, y aplique estrategias de comprensión lectora y planteen 
situaciones que constituyan desafíos para cada estudiante, promoviéndolos a 
observar, organizar datos, analizar, formular hipótesis, reflexionar, experimentar 
diversos experimento, verificar y explicar las estrategias utilizadas y así nuestros 
estudiantes aprendan a resolver problemas de su vida diaria manipulando objetos 
matemáticos activando su capacidad mental, ejercitando su creatividad mejorando y 
reflexionando su proceso de pensamiento al  aplicar y adaptar diversas estrategias 
matemáticas en diferentes contexto; de esta  manera nuestra problemática se 
enmarca dentro del mapa de procesos de institución educativa  en los procesos 
operativos (PO) Desarrollo pedagógico y convivencia escolar y su sub proceso 
(PO02): Preparar las condiciones  para la gestión de los aprendizajes, el director se 
encarga de brindar las condiciones  necesarias para que los docentes realicen  su 
trabajo en el aula de la mejor manera, su actividad: (PO02.1): Realizar la 
programación curricular contextualizada y de acuerdo a la necesidad e intereses de 
los estudiantes.  En proceso operativo fortalecer el desempeño docente  y los sub 
procesos (PO 03.3) DESARROLLAR EL TRABAJO colegiado, el director 
promoverá la práctica colaborativa entre los docentes para que trabajen de forma 
colegiada sus planificaciones curriculares; (PO 03.3) Realizar acompañamiento 
pedagógico,  el comité directivo se encargan de llevar a la practica el plan de 
monitoreo a todos los docentes y realizar el acompañamiento de acuerdo a las 
necesidades de cada docente para fortalecer su práctica y estimular su mejora 
continua. El proceso operativo gestionar los aprendizajes y el sub proceso (PO 
04.1) desarrollar sesiones de aprendizaje, los docentes empoderados del enfoque 
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comunicativo textual. Planificaran y ejecutaran sesiones de aprendizaje teniendo en 
cuenta los procesos didácticos del área de comunicación, para que los estudiantes 
mejoren sus aprendizajes y le permitan desenvolverse en la vida cotidiana. 
La alternativa a priorizar es mejorar el nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes de la I.E. N° 14663 – Serrán con el propósito de optimizar los niveles 
de comprensión de los estudiante así como generar el hábito lector en la comunidad 
educativa. En su mayoría de docentes siguen trabajando en forma tradicional, 
leyendo sin comprender los textos, desarrollando preguntas de bajo nivel cognitivo, 
resultando aburridas y tediosas las lecturas para ellos.  Es de mucha importancia 
que los docentes conozcan muy bien y se empoderen del enfoque por competencia, 
específicamente del enfoque comunicativo textual, y estrategias de comprensión 
lectora. Este es la parte débil de los docentes. Por lo que la propuesta es organizar y 
ejecutar capacitación, GIAS entre docentes sobre estrategias de comprensión 
lectora, favoreciendo la socialización y valoración de la práctica docente exitosa, 
como resultado de sus experiencia de aula, a través de espacios de discusión y 
reflexión (rutas del aprendizaje, 2013). 
La intención es fortalecer las competencias de los docentes mediante la 
incorporación de conocimiento pedagógico relevante, como respuesta a las 
necesidades de aprendizaje para ir mejorando su práctica didáctica. Con docentes 
llenos de confianza en sí mismos por estar empoderados del enfoque de 
comunicación y aplicación de estrategias pedagógicas para la comprensión lectora, 
tendremos en las aulas planificación ejecución de sesiones de aprendizaje del área 
de comunicación, comprensión de textos con adecuada aplicación de estrategias 
didácticas y teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, 
para que estos logren comprender textos sencillos de la vida cotidiana.  
3.2.2 Practica pedagógica 
a) Para una buena convivencia escolar en la institución Educativa se prevé 
gestionar los conflictos que se presenten de manera positiva. 
b) “Gestionar positivamente los conflictos significa, entonces, buscar que las   
diferentes partes involucrada ganen con los acuerdos decisiones a las que 
lleguen. (Texto módulo 3: Participación y clima institucional 2017, P.44) 
c) A través de las comunidades profesionales de aprendizaje se implementará 
la mejora de la práctica pedagógica de los docentes desarrollando actividades 
de cooperación para la reflexión y mejora de su desempeño. 
d) Prevé gestionar conflictos democráticamente. 
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e) Crea espacios de reflexión crítica sobre la práctica pedagógica. 
f) Propone formas de seguimiento al aprendizaje de los estudiantes. 
g) Responde a la centralidad de lo pedagógico, considerando el enfoque 
territorial (contexto social, económico, cultural, religioso y político). 
h) Implementa el ciclo de capacitación sobre comprensión lectora a los 
docentes de la IE, en la aplicación de estrategias metodológicas. 
i) Desarrolla Talleres orientados a los docentes, para la elaboración de 
material y recursos didácticos en comprensión lectora. 
 
4. Diseño del plan de acción  
4.1.Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
4.1.1 De  la información recogida en la entrevista, se pudo detectar que los 
estudiantes presentan un bajo nivel de comprensión lectora, el  objetivo para  
mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de la I.E. N°14663 de 
Serrán, responden al compromiso que asumen  los estudiantes, docentes, padres de 
familia y directivos, las condiciones que favorezcan el desarrollo de sus 
competencias comunicativas,  el incremento de su capacidad de aprendizaje y, por 
tanto, su desempeño académico, a la vez que se promueve que se involucren 
activamente en la vida cultural y cívica de su sociedad. 
4.1.2 Lograr que nuestra sociedad forme lectores competentes implica seguir 
trabajando para que todos los niños y jóvenes tengan fácil acceso a una variedad de 
libros y materiales de lectura contextualizado. 
4.1.3 Se realizarán dos (02) ciclos de capacitación por cada año lectivo, sobre 
comprensión lectora a los docentes de la IE, hasta el año 2020. 
4.1.4 En cada año lectivo, a través de talleres, se capacitará sobre comprensión 
lectora, a los trece (13) docentes y dos (02) administrativos, hasta el año 2020. 
4.1.5 El directivo de la IE promoverá jornadas de reflexión para evaluar el nivel de 
comprensión en que encuentran los niños y cuál es la razón por la que se hallan en 
tal estado. 
4.1.6 Campañas de sensibilización sobre la importancia de la lectura, dirigidas a la 
comunidad en general. 
4.1.7 Elaboración del Plan Lector, fichas y material didáctico. 
4.1|.8 Capacitación docente sobre estrategias metodológicas sobre comprensión 
lectora. 
4.1.9 Concurso escolar de comprensión de textos. 
4.1.10 La puesta en marcha del plan de acción permite que los estudiantes enfrenten 
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la comprensión en las competencias de comunicación y matemáticas como la 
resolución de problemas. Al obtener dichos resultados los indicadores de porcentaje 
en resultados de comprensión lectora y resolución de matemáticas se resuelven de 
manera general. 
 
OBJETIVO GENERAL: Mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de la I.E.N°°14663-
serrán, distrito de salitral, provincia Morropón. 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Capacitar 
docentes en 
estrategias de 
comprensión 
lectora 
De 
metacognición 
Taller sobre 
en el manejo 
de estrategias 
metodológicas 
para la mejora 
de la 
comprensión 
lectora de los 
docentes.. 
 
100% 
docentes  
estudiantes 
Taller  
 Elaboración 
del diseño del  
 Convocatoria 
 Monitoreo y 
acompañamie
nto 
 Ejecución del 
taller. 
Evaluación 
Directora 
Docentes 
estudiantes 
Multimedia 
Fichas de 
lectura 
Marzo  
Sensibilizar a los 
PPFF. En el 
desarrollo del 
hábito de lectura 
De hábitos de 
lectura 
100% 
Padres de 
familia 
Escuela charla Directora  
Docentes 
Estudiantes 
Padres de 
familia 
Fichas de 
lectura 
Abril  
Producir material 
didáctico para la 
comprensión 
lectora 
De fichaje 
Innovación de 
material con 
recursos de la 
zona. 
100% 
Docentes 
Taller  Directores 
docentes 
Material 
reciclable 
Marzo  
Aplicar 
estrategias de 
meta cognición 
en la 
comprensión 
lectora 
Didácticas de 
comprensión 
lectora 
Estudiantes Sesión de 
aprendizaje 
 Guía de 
estrategias 
Marzo - 
noviembre 
Fortalecer el 
monitoreo 
 
y 
acompañamiento 
en 
 
la práctica 
pedagógica 
 
programando 
visitas al 
 
aula. 
 
. Docentes. 
Coordinadores. 
Directora. 
Coordinadores. 
Docentes. Marzo 
y agosto 
Taller con el 
equipo directivo 
para organizar 
las visitas al 
aula y 
monitorear al 
docente. 
 
 
 
Monitorear y 
acompañar al 
docente en el 
aula. 
100 % de los 
docentes de 
la I.E. son 
monitoreados 
Planificar y organizar 
con el equipo 
directivo el 
acompañamiento y 
monitoreo a los 
docentes de la I.E. 
 
 Monitorear y 
acompañar al 
docente en el aula.  
 
Reunión con el 
Equipo Directivo 
para evaluar el 
monitoreo y 
acompañamiento de 
los docentes. 
Directora 
Director  
docentes 
 
Plan de 
monitoreo 
Ficha de 
monitoreo 
Marzo a 
diciembre 
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4.2.Presupuesto 
      Hemos estimado que para la ejecución del plan de acción tendremos que afrontar un 
egreso monetario de seiscientos soles (S/ 600.00), de los cuales las actividades de 
capacitación y, acompañamiento y monitoreo, representan las partidas de mayor 
importancia en cuanto a gasto respecto al total con el 33,33% de participación de 
cada una (S/ 200,00 por partida). 
 
        Actividades  Periodo 
Costo 
(S/.) 
% 
SENSIBILIZACION   150.00 25.00 
CAPACITACION   200.00 33.33 
ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO  200.00 33.33 
EVALUACION     50.00 8.34 
GASTO TOTAL  600.00 100.00 
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5. Evaluación 
. 
5.1.Evaluación del Diseño de Plan de acción  
         5.2. matriz para el diseño del monitoreo y evaluación del plan de acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que hacen 
viables las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué recursos 
se necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
 
Elaboración del plan 
de monitoreo y 
evaluación del PA/BP: 
 Organización del 
comité de monitoreo y 
evaluación 
 Elaboración de 
instrumentos para el 
Monitoreo y Evaluación 
 Elaboración de 
cronograma 
Comunidad 
educativa 
 
 
 
 
 
Acta de formación de 
comité 
 
Marzo 
 
Humanos.  
Materiales. 
Económicos.  
Matriz de monitoreo y 
evaluación 
Cronograma 
IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del plan de 
monitoreo y 
evaluación.  
Considera indicadores 
para la revisión de 
resultados de acciones 
ejecutadas en relación 
con la mejora de los 
aprendizajes  
Equipo 
directivo 
Docentes  
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación  Al culminar cada 
actividad que 
puede ser bimestral 
o semestral 
Material de 
escritorio. 
Hojas. Plumones. 
Papelotes. 
Proyector. 
 
Verifica la adopción de 
medidas correctivas y 
flexibles durante la 
implementación de la 
alternativa de solución 
Equipo 
directivo 
Lista de cotejo  
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
Se identifica lecciones 
aprendidas, 
conclusiones y 
recomendaciones en 
base a la propuesta de 
solución 
Equipo 
directivo 
Docentes  
Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación  
Al culminar la 
propuesta  
SEGUIMIENTO 
Aplicación de 
instrumentos cualitativos 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
PPFF 
Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad 
Trimestral 
Económicos 
Humanos 
Materiales 
 
Análisis e interpretación 
de los logros de 
aprendizaje 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
 
Evaluaciones de 
rendimiento 
académico 
Trimestral 
Materiales 
Humanos 
Hojas de 
evaluación. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 
 
6.1. Conclusiones 
6.1.1 Promover la comprensión lectora en nuestros estudiantes a través de la 
aplicación de diversas estrategias metodológicas que el docente utiliza, permitirá 
desarrollar el pensamiento crítico, su capacidad para relacionarse con los demás, 
incorporando capacidades mentales como la imaginación, intuición y la creatividad, 
lo que le será de utilidad no sólo para el área de comunicación, sino que implicara 
las demás áreas del currículo. 
6.1.2 La instalación de las comunidades profesionales de aprendizaje, como una 
forma del trabajo colaborativo entre docentes para mejorar la práctica educativa, 
porque esta forma de trabajo permite la autorreflexión critica. 
6.1.3 El fortalecimiento de las capacidades de comprensión lectora en los docentes 
les ayudara a mejorar su práctica pedagógica 
6.1.4 El involucramiento de los padres de familia en el trabajo escolar de sus hijos a 
través del desarrollo de jornadas y encuentros familiares para que se interese por la 
salud mental de sus hijos y así puedan desarrollar una lectura comprensiva, que 
permitirá avances significativos no sólo en el aprendizaje de sus hijos, sino que 
también contribuirá a la mejora de la convivencia escolar. 
6.2. Recomendaciones 
6.2.1 Compartir el Plan de Acción con las instituciones vecinas para que lo tomen 
como ejemplo y puedan aplicarlo en su localidad. 
6.2.2 Sugerimos promover el acompañamiento pedagógico como soporte al 
docente para mejorar la práctica docente. 
6.2.3 Instalar las comunidades profesionales de aprendizaje como una herramienta 
de auto capacitación docente. 
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Anexo N° 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
DIFICULTADES DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS QUE 
LEEN Y NO 
COMPRENDEN TEXTOS 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
RETRAZO EN EL 
PROCESO DE 
APRENDIZAJE 
NIÑOS ABURRIDOS POR 
FALTA DE MATERIAL 
EDUCATIVO 
INTERESANTE 
BAJO NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE LA I.E. N° 14663 - SERRÁN 
POCAS ESTRATEGIAS 
PARA LA 
COMPRENSIÓN 
LECTORA POR PARTE 
DEL DOCENTE 
POCOS HÁBITOS DE 
LECTURA EN LOS 
ESTUDIANTES 
DESCONOCIMIENTO PARA 
ELABORAR MATERIAL 
EDUCATIVO QUE PROMUEVA 
LA COMPRENSIÓN LECTORA 
POR 
EFECTO
S 
PROBLEMA
S 
CAUSA
S 
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Anexo 2 
 
Cuestionario  
 
Estimado(a) estudiante, tu opinión es muy importante para seguir mejorando en comprensión lectora. 
 
 
1. Consideras que la lectura agradable se comprende con mayor atención son:  
Si ……… no…… 
 
2. Cuando lees usas la técnica del subrayado 
Si ……… no…… 
 
3. Puedes ubicar las ideas y diferenciar la principal de la secundaria 
Si ……… no…… 
 
4. Tienes dificultades para responder preguntas que se pueden determinar de la lectura. 
Si ……… no…… 
 
5. Puedes de manera `precisa reconocer una idea inferencial. 
Si ……… no…… 
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FOCUS GRUP 
  
Número de integrantes 
Nombres y apellidos 
 
1……………………………………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Acuerdos 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Sistematización 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Resultados 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
  
Propuesta 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3 
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
Categorías  Subcategorías  
Comprensión lectora  Lectura de textos 
Metodología  Planificación de estrategias  
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Anexo 4 
MAPA DE PROCESOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA I.E.N°14663-SERRAN  PARA DESARROLLAR EN EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE  
LAS ACTIVIDADES  PARA DESARROLLAR EL PROBLEMA 
Bajo Nivel de Comprensión Lectora dificulta el aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa N°14663-Serrán.     
PE01 DESARROLLAR PLANEAMIENTO 
INSTITUCIONAL 
PE02: GESTIONAR RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES Y 
COMUNITARIAS 
PE03 EVALUAR LA GESTION ESCOLAR 
PE01.1 PE01.2 PE01.3 PE0.4 PE01.2 PE02.2 PE02.3 PE03.1 PE03.2 PE03.3 PE03.4 
FORMULAR EL 
PEI 
FORMULAR EL 
PCIE 
FORMULAR EL 
PAT 
* *1 
PROMOVER 
ALIANZAS 
INTERINSTITUCI
ONALES 
DESARROLLAR 
MECANISMOS 
DE 
ARTICULACION 
CON LA 
COMUNIDAD 
MONITOREAR 
EL DESARROLLO 
DE LOS 
PROCESOS EN 
LA I.E. 
EVALUAR LOS 
PROCESOS DE 
LA I.E. 
ADOPTAR 
MEDIDAS PARA 
LA MEJORA 
CONTINUA 
RENDIR 
CUENTAS 
PROCESO OPERATIVO(PO): DESARROLLO PEDAGOGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
PO02: PREPARAR CONDICIONES PARA 
LA GESTION DE LOS APRENDIZAJES 
PO03: FORTALECER EL DESEMPEÑO 
DOCENTE 
PO04:GESTIONAR LOS APRENDIZAJES 
PO05: GESTIONAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA 
PARTICIPACION 
PO02.1 PO02.2 PO02.3 PO03.1 PO03.2 PO03.3 PE04.1 PE04.2 PE04.3 PE04.4 PE05.1 PE05.2 PE05.3 PE05.4 
Realizar la 
programación 
curricular. 
Programar 
el tiempo 
para el 
aprendizaje. 
Disponer 
espacios 
 para el 
aprendizaje. 
Desarrollar 
el trabajo 
colegiado. 
Desarrollar 
investigación e 
investigación 
pedagógica. 
Realizar 
acompañamiento 
pedagógico. 
Desarrollar 
sesiones de 
aprendizaje. 
reforzar 
 los  
aprendizajes 
Realizar el 
acompañamiento 
integral de los 
estudiantes. 
Evaluar 
aprendizajes. 
Promover la 
convivencia 
escolar. 
Prevenir y 
resolver 
conflictos. 
Promover la 
participación de la 
comunidad 
educativa. 
Vincular la 
I.E. con la 
familia. 
PROCESO DE SOPORTE (PS): SOPORTE DE FUNCIONAMIENTO DE LA I.E 
PS01: ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS 
PS02:ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA Y 
LOS SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS 
PS03: ADMINISTRAR LOS 
BIENES, RECURSOS Y 
MATERIALES 
EDUCATIVOS. 
PS04: 
ADMINISTAR 
RECURSOS 
ECONÓMICOS. 
PS 01.1 PS 01.2 PS 01.3 PS 02.1 PS 02.2 PS 02.3 PS 03.1 PS 03.2 PS 04.1 
ORGANIZAR 
LA JORNADA 
LABORAL. 
MONITOREAR 
EL 
DESEMPEÑO Y 
RENDIMIENTO. 
FORTALECER 
CAPACIDADES. 
          
PROGRAMAR 
Y EJECUTAR 
GASTOS. 
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Anexo 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁRBOL DE OBJETIVOS 
IMPLEMENTA CICLO DE 
CAPACITACIÓN SOBRE 
COMPRENSIÓN LECTORA 
INVOLUCRA A LAS AUTORIDADES 
Y PP.FF. EN EL PROCESO DE 
COMPRENSIÓN LECTORA 
DESARROLLO DE TALLERES PARA 
DOCENTES Y PP.FF. PARA ELABORAR 
MATERIAL EDUCATIVO PARA C.L. 
MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES 
DE LA I.E. N° 14663 – SERRÁN  
CAPACITAR DOCENTES 
EN ESTRATEGIAS DE 
COMPRENSIÓN LECTORA 
SENSIBILIZAR A LOS PP.FF. EN 
EL DESARROLLO DEL HÁBITO 
LECTOR 
PRODUCIR MATERIAL 
DIDÁCTICO PARA LA 
COMPRENSIÓN LECTORA 
